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Resumen 
El presente trabajo, fruto de las observaciones clínicas de 20 años de práctica alergológica en pediatría, 
tiene como objetivos fundamentales : a) Definir los parámetros inmunológicos de la rinusinopatía 
alérgica cuya significación e importancia contribuyan efectivamente al diagnóstico diferencial, y como 
consecuencia, a su tratamiento precoz. b) Establecer a través del estudio histopatológico de la mucosa 
nasal, el rol que esta cumple en el proceso de sensibilización y las alteraciones que el mecanismo 
inmunológico genera en su estructura. 
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